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GRAN APLAUSO 
que hacen de los españoles todas las naciones por 
la generosidad y valentía que han tenido en la 
guerra de Méjico. 
Viva3 viva feliz el hispano, 
porque supo valiente humillar 
al osado feroz mejicano 
con bravura y arrojo sin par. 
Gloria y prez al hispano fogoso, 
que tomó á Veracruz denodado, 
gloria, gloria al Ibero soldado 
á quien nada en la guerra turbó: 
viva Prim, General esforzado, 
cuya frente se ve coronada 
por la gloria en el Africa hallada, 
por su brazo que nunca tembló. 
Viva viva, etc. 
Mejicano, tu furia indomable 
hoy se mira por Prim humillada, 
su destreza blandiendo la espada 
á brillar sin igual empezó: 
cual un rayo donde hay enemigos 
corre, acude á vencer si los mira, 
y los turba, abate y admira 
con su vista y estremo valor. 
Viva viva, etc. 
Valeroso, invencible caudillo, 
nada turbe tu frente serena, 
t hierva sangre enemiga en la arena 
ldc ese basto y osado país: 
hubo tiempo en que fué de la Españí 
vuelva á serlo por tí prontamei 
que el Ibero perder no consierit€. 
lo que supo una vez conseguir 
Viva, viva feliz el hispano 
porque supo valiente humillar 
al osado feroz mejicano 
con bravura y arrojo sin par, 
Mejicano, recuerda si puedes 
al hispano venciendo á los moros, 
y recuerda los ecos sonoros 
con que el triunfo logró celebrar: 
y si aun tu no te ves satisfecho, 
sigue osado tu insulto ejerciendo, 
le verás otra vez ofreciendo 
lauros mil á su Reina sin par. 
VÍva viva, etc. 
Le verás ofrecer tus despojos 
á su Reina ISABEL la SEGUNDA ; 
solo en ello su gozo se funda, 
solo ea ello sus glorias están: 
porque adora cual nadie á sus Reyes, 
y si vence en cualquiera batalla, 
los despojos de guerra que halla 
es cederlos al trono en afán. 
Viva viva, etc. 
Victoriosa en el Africa, España 
tremoló sus triunfales pendones, 
y así hará en cualesquiera naciones 
que intentáren so honor mancillar: 
mejicanos, oid que la España 
es un fiero león adormido; 
si despierta y se mira ofendido, 
¡ay de aquel que le osó lacerar! 
Viva, viva feliz el hispano, 
porque supo valiente humillar 
al osado feroz mejicano 
con bravura y arrojo sin par. 
Veracruz, por la España tomado, 
es quien puede juzgar con acierto 
la certeza sin par de esle aserto, 
vedlc.el campo á la España ceder: 
jijes es esto una muestra muy débil 
del valor que la España atesora, 
de la Europa es la Reina y Señora, 
es su gloria morir ó vencer. 
Viva viva, etc. 
¡A la l id, á la l id , españoles! 
reconquiste el acero luciente 
el pais que se vió anteriormente 
dominado por cetro español: 
¡á la lid! el feroz mejicano 
al valor de la España se humille, 
y por siempre su lábaro trille 
por do quier dé sus rayos el sol. 
Viva viva, etc. 
Bravo, Prim, que en el Africa diste 
gran asombro al cruel mauritano; 
ver harás al feroz mejicano 
que es invicto tu brazo y poder: 
á los gritos de viva la Reina 
acomete, destruye, derrumba, 
y halle el vil enemigo su tumba 
do creia á la Iberia vencer. 
Viva, viva feliz el hispano, 
porque supo valiente humillar 
al osado feroz mejicano 
con bravura y arrojo sin par. 
Los valientes que á tí te acompañan 
que recuerden que son españoles, 
y por ellos triunfante enarboles 
el brillante gallardo pendón: 
que recuerden las glorias que un dia 
consiguió de enemigos la España, 
y con ira y justísima saña 
acometan sin mas dilación. 
Viva viva, etc. 
Al regreso ceñida veamos 
con diadema triunfante su frente, 
donde brille y por siempre se ostente 
su sublime y heroico valor: 
ellos vuelvan á ser alta gloria 
de la España que siempre se admire, 
y en cada hombre á un gran héroe mire 
y le adore con lauro de honor. 
Viva viva, etc. 
La victoria les preste María, 
como Reina del Cielo estrellado, 
y veamos á Prim denodado 
coronado de bello laurel: 
y regrese á la España gozoso 
á los pies de su Reina querida, 
y victoria la ofrezca cumplida 
ante el Regio y escelso dosel. 
Viva, viva feliz el hispano, 
porque supo valiente humillar 
al osado feroz mejicano 
con bravura y arrojo sin par. 
El valor del hispano soldado 
en estremo gentil y cumplido, 
nunca, nunca se vé desmentido 
en el campo glorioso de honor: 
allí brilla cual nunca su acero 
contra el vi l y atrevido enemigo, 
y la tierra es entonces testigo 
de su mágico bélico ardor. 
Viva viva, etc. 
En el Africa fueron vencidos 
los que á España el honor mancillaron, 
y á rendirse humillados llegaron 
entre gritos de asombró y pavor: 
hoy en Méjico harán cual hicieron 
los rebeldes sin par africanos; 
donde están los valientes hispanos 
brilla el astro de triunfo y honor. 
Viva viva, etc. 
Preguntad á Tetuan, que á la España 
se rindió sin poder defenderse; 
os dirá que no puede vencerse 
el valor del soldado español: 
si vencidos y humildes se miran 
los audaces sin par africanos. 
contestad, ¿qué esperáis mejicanos? 
ser vencidos con feo baldón. 
Viva, viva feliz el hispano, 
porque supo valiente humillar 
al osado feroz mejicano 
con bravura y arrojo sin par. 
A la l id , á la l id , españoles, 
pues vencisteis al fiero africano, 
no tembléis del audaz mejicano, 
arrolladle con vuestro valor: 
añadid á las glorias hispanas 
la guirnalda, brillantes de gloria 
que os dé mejicana victoria 
y volad á la l id con furor. 
Viva viva, etc. 
El Monarca del cielo y la tierra 
dé valor al soldado de España, 
para que arda en justísima saña 
contra el vil que le piense vencer: 
y la Virgen sagrada María 
á la España gozosa socorra, 
para que ella veloz siempre corra 
á mostrar en la lid su poder. 
Viva viva, etc. 
El león rugidor de la España, 
que parece se halla dormido, 
fiero aterra con bravo rugido 
al que le osa llegar á ultrajar: 
y sus garras feroz ensangrienta 
con el fin tomar la venganza 
del que quiere mostrar su pujanza 
intentando su honor mancillar. 
Viva, viva feliz el hispano, 
porque supo valiente humillar 
al osado feroz mejicano 
con bravura y arrojo sin par. 
Tiembla, tiembla, cruel mejicano, 
pues que piensasqueEspañaes cobarde 
y no miras el fuego que arde 
de sus hijos en el corazón: 
¡viva España! gozosos gritemos, 
guerra, guerra, al audaz mejicano, 
cuya osada vilísima mano 
quiere hollar nuestro bravo penden. 
Viva viva, etc. 
Viva, viva la España gozosa, 
guerra, guerra al atroz mejicano, 
nada turbe al soldado que hispano 
a llamarse por suerte llegó: 
comencemos ileso el brillante 
esplendor de la España querida, 
antes es el honor que la vida, 
muera el vil que á la España ofendió. 
Viva viva, etc. 
Valerosos leales hispanos, 
el valor no quedéis desmentido, 
no pongáis vuestro nombre en olvido, 
acordaos de vuestro esplendor: 
acordaos que en Africa hicisteis 
que brillára el honor de la España, 
y volad con justísima saña 
á vengar y lavar vuestro honor. 
Viva, viva feliz el hispano, 
porque supo valiente humillar 
al osado feroz mejicano 
con bravura y arrojo sin par. 
Vuestro gefe en estremo aguerrido 
os conduzca por senda de gloria 
á lograr la preciosa victoria 
queá la España la dé gran honor: 
¡viva Prim! General esforzado, 
gloria y lauro cumplido consiga, 
y en anales de historia se diga 
como Prim no hay igual en valor. 
Viva viva, etc. 
Viva, viva la Reina de España, 
esta es la voz escogida, 
que al hispano le sirva de egida, 
y de guia en el campo de honor: 
y su mágico, eléctrico acento 
enemigos á miles destruya -
esa chusma enemiga que huya 
al mirar de la España el valor. 
Viva viva, etc. 
Viva, viva la Reina de España, 
viva Prim, el valor en persona 
vuelva á España con lauro y corona 
que demuestre que fué vencedor: 
y entre tanto cantemos mil himnos, 
suplicando al Señor Soberano 
que le ponga valor en su mano 
y le colme de glorias y honor. 
Viva, viva feliz el hispano, 
porque supo valiente humillar 
al osado feroz mejicano 
con bravura y arrojo sin par. 
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